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［日本の職人］ ［牛車］ ［花］ ［木の枝］
［梅の模様］ ［風神の模様入りの刀のつば］ 朋来菴亀丸 ［傘をさした２人の女］
［尼僧］ ［甲冑をつけた武将］ ［三味線を弾く男］ ［海苔とりの舟］
［彼岸花］ ［水こりを取る人］ ［壁掛式の花入れに活けた花］ ［女］
1883──185
［水力を利用した杵で臼をつく］ ［荷馬］ ［鹿，うさぎ］ ［雪づり］
［面］ ［鶴］ ［柴を肩に担ぐ人］
［花］ ［子供］ 元人施耐菴水滸一百二十回篇 ［旅人］
［神農］ ［花の模様］ ［松の木］ ［梅，鶴］
［天女］
186──1883
［漁師，ふぐ］ ［団扇の絵，竹］ ［ゆりの花］ ［蓑笠姿で天秤棒で荷を担ぐ人］
［兜］ ［刀の鍔，龍の飾り付き］ ［なめくじに乗った人］ ［半裸の女］
箒に鼠 ［蛙］ ［福祿寿］ ［色々な職人］
［蕎麦を食べる人］ ［壁掛け用花入れに活けた花］ ［達磨像］ ［雪舟花押］
